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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa tengah dan Kalimantan Selatan dengan 
menggunakan proksi ukuran Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan PAD, 
Pertumbuhan Pendapatan, Pertumbuhan Belanja, dan Desentralisasi Fiskal. 
Sampel yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 
sudah diaudit oleh BPK tahun 2010-2013. Sampel ditentukan berdasarkan purposive 
sampling dengan total sebanyak 45 LKPD. Model analisis yang digunakan adalah uji 
parametrik jika data berdistribusi normal dan uji  non parametrik berupa  Mann 
Whitney Rank T test jika data tidak berdistribusi normal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian dan Rasio 
Efisiensi mempunyai perbedaan yang signifikan antara daerah kabupaten/kota Jawa 
Tengah dengan daerah kabupaten/kota Kalimantan Selatan. Kemudian untuk Rasio 
efektivitas Pada Rasio pertumbuhan yang terdiri dari Pertumbuhan PAD, 
Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja, Rasio Desentralisasi Fiskal. 
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 This study aims to examine differences Financial District Government / City 
of Central Java and South Kalimantan by using a proxy measure Independence , 
Effectiveness , Efficiency , Growth PAD , Revenue Growth , Growth Expenditure and 
Fiscal Decentralization . 
The sample used is the Local Government Financial Statements audited by 
BPK 2010-2013 . The sample is determined by purposive sampling with a total of 45 
LKPD . The analysis model used is a parametric test if the data were normally 
distributed and non -parametric tests such as the Mann Whitney Rank T test if the 
data are not normally distributed . 
These results indicate that the ratio of Independence and Efficiency Ratio has 
significant differences between districts / cities in Central Java with the district / city 
of South Kalimantan . Then for the effective ratio At growth ratio consisting of PAD 
Growth , Growth Income and Expenditure Growth , Fiscal Decentralization ratio  
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